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Π§ 1 Π 録
研究論文(単独執筆・共同執筆,原著・総説)
1.ヲ、文
1. Kondo, H.(1971) An electron mio、oscpic study ofinna'vation ofthe carotid body
Of guinea pig. J. ultTastruct. Res.37:544-562
2. Kondo, H.(1972) An electron microscopic study on the caudal g]omeru]us of the
rat. J. Anat.113:341358
1
3. Yamamoto, T.Y.& Kondo, H.(1972) OCC山1でnce ofseptate junction between
adjacent mitochondria. Acta Histochem. cytochem.5:263-265
4. Kondo, H. a974) on the granu]e containing ceⅡS in the aortic waⅡ of the young
Chick. Anat. Rec.178:253-265
5 Kondo, H.(1975) A light and electron microscopic study on the em励・yonic
development ofthe rat carotid body Amer. J. Anat.144:275-294
Kondo, H.(1976) An elech'on microscopic study on the deve]opment of the
Synapses m the rat carotid body Neurosci、 Let.3:197-200
6
??
2フ .  K o n d o ,  H . ( 1 9 7 6 )  1 n n e r v a t i o n  o f  t h e  c a r o t i d  b o d y  o f  t h e  a d u l t  r a t s :  a  s e r i a l
U l t r a t h i n  s e c t i o n  a n a l y s i s .  c e Ⅱ  T i s s u e  R e s . 1 7 3 : 1 - 1 6
8
K o n d o ,  H . ( 1 9 7 フ )  1 n n e T v a t i o n  o f  s l F  c e Ⅱ S  i n  t h e  s u p e r i o T  c e r v i C 2 1  a n d  n o d o s e
g a n g l i a :  A n  u l t r a s t r u c t u r a l  s t u d y  w l t h  s e n a l  s e c t i o n s .  B i 0 1 .  c e 1 1 , 3 0 : 2 5 3 - 2 6 4
1 0 .  K o n d o ,  H .  a 9 7 8 )  F i n e  s t r u c t 山 ' e  o f t h e  r a t  c m ' o t i d  b o d y  t r a n s p l a n t e d  i n t o  t h e
a n t e r i o r  c h a m b e r  0 丘 h e  e y e .  J .  N e u r o c y t 0 1 . フ : 5 0 5 - 5 1 6
1 1
K o n d o ,  H . ( 1 9 7 8 )  R e i n n e r v a t i o n  o f  t h e  t a t  a d r e n a l  m e d U 1 1 a  t r a n s P 1 2 n t e d  i n  t h e
a n t c r i o t  e y e  c h a m b e r .  J .  A n a t . 1 2 7 : 3 2 3 - 3 3 1
1 2
K o n d o ,  H . &  F u j i w a r a ,  S . ( 1 9 7 9 )  G r a n u l e ・ c o n t a i n i n g  c e Ⅱ S  i n  t h e  h 山 n a n  s u p e r l o r
C a ' v i c a l  g a n g l i o n .  A c t a  A n a t . 1 0 3 : 1 9 2 - 1 9 9
1 3
K o n d o ,  H . ( 1 9 8 の  I s  t h e  s l F  c e Ⅱ  t N l y  a n  i n t e r n e u r o n  血  t h e  s u p e r i o r  c e r v i c a l
g a n g l i o n ?  1 n : ( e d .  E r a n k o , 0 . )  H i s t o c h e m i s t T y  a n d  c e Ⅱ  B i 0 1 0 g y  o f  A u t o n o m l c
N e u r o n s ,  S I F  c e Ⅱ S  a n d  P 雛 ' a n e u r o n s ,  R a v e n  p r e s s ,  N e w  Y o r l く ,  P P . 1 0 3 - 1 0 9
1 4
K o n d o ,  H . ,  D u n ,  N J . &  p a p p a s ,  G . D .  a 9 8 の  A  l i g h t  a n d  e l e C れ ' o n  m l c r o s c o p l c
S t u d y  o f  t h e  r a t  s u p e n o r  c e r v i c a l  g a n g l i o n  c e 1 1 S  b y  l n t r a c e Ⅱ U l a r  H R P ・ 1 a b e 】 1 n g
B r a i n  R e s . 1 9 7 : 1 9 3 - 1 9 9
1 5 .  K o n d o ,  H . &  p a p p a s ,  G . D .  a 9 8 1 )  T h e  e f f e c t  o f  p o s t s y n a p t i c  d e p r i v a t i o n  o n  t h e
P r e s y n a p t i c  c h i e f  c e Ⅱ  i n  t h e  r a t  c a r o t i d  b o d y  B r a l n  R e s . 2 1 5 : 1 2 5 - 1 3 3
1 6
K o n d o ,  H . ( 1 9 8 1 )  E v i d e n c e s  f o r  t h e  s e c r e t i o n  o f  c h i e f  c e 1 1 S  i n  t h e  r a t  c a r o t i d  b o d y
I n : ( e d .  B e l m o n t e ,  C .  e t  a l . )  A r t e l i a l  c h e m o r e c e p t o r s ,  L e i c e s t e r  u n i v a ' s i t y
P r e s s ,  U . K . ,  P P . 4 5 - 5 3
1 7 .  K o n d o ,  H . &  Y u i ,  R . ( 1 9 8 1 )  E n 1 ζ e p h a l i n 、 1 i k e  i m m u n o r e a c t i v i t y  i n  血 e  s l F  c e Ⅱ S  o f
S y m p a t h e t l c  g a n g l i 2 0 f f r o g s .  B i o m e d .  R e s . 2 : 3 3 8 - 3 4 0
1 8 .  K o n d o ,  H . &  Y u i ,  R . ( 1 9 8 D  A n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o f  s u b s t a n c e  p ・ 1 i k e ・
i m m u n o r e a c t i v e  n e T v e  丘 b e r s  i n  t h e  c e l i a c  g a n g l i o n  o f  g u l n e a  p l g s .  B r a l n  R e s
2 2 2 : 1 3 4 - 1 3 7
1 9 .  K o n d o ,  H . &  Y u i ,  R . ( 1 9 8 2 )  A n  e l e c t t o n  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o n  v l p ・ 1 i l く e
i m m u n o r e a c t i v e  n e r v e  丘 b e r s  i n  t h e  c e l i a c  g a n g l i o n  o f  g u m e a  p i g s .  B r a i n  R e s
2 3 7 : 2 2 7 - 2 3 1
20Kondo, H., Kaねyama, Y.& Yui, R. a982) on the occurrence and physi010gical
e丘ed ofsoma加Statln m 血e cilial'y gang110n of cats. Brain Res.247:141-144
Kondo, H.& Yui, R.(1982) An electron microscopic study on enkephalin、1ik
Immunoreactive nerve 丘bers in the celiac gang】ion of guinea plgs. Brain Res
252:142-145
21
22Kondo, H.,1Wananga, T & Nakajima, T.(1982)1mmunocytochemicalstudy on the
]oca11Zation of neuron・speclflc enolase and s・10o protein in the carotid body of
r3ts. ceⅡ Tissue Res.227:291-295.
23Kondo, H. W010sewick, JJ'& pappas, G.D.(1982) The microtrabecular lattic of
adrenal medUⅡa reve]aed by polyethy]ene glycol embedding and stereo electron
microscopy J. Neurosci.2:57-65
24Kondo, H.,1Wanaga, T.& Nakajima,1. a983) An immunocytochemical study on
血e localization of s・10o in the ratina of rats. ceⅡ Tissue Res.231:527-532
25Kondo, H., pappas, G.D.& W010sewick, JJ. a983) The cytoskeleta11attice ofthe
neurohypophysialceⅡS. Bio], ceⅡ 49:326-329
Kondo, H.,1Wanaga, T & Yanaihara, N.(1983) on the occurrence of gastrin
re]easing peptide (GRP)・1ike immunoreactive nerve fibe玲 in the celiac ganglion
Of rats. Brain Res.289:326-329
26
3
27. Kondo, H.(1983) ultrastructure of peptidergic nerves in the mammalian
Sympathetic ganglia. Biomed. Res.4 SUPP].:145・150
28. Kondo, H.& Yui, R. a984) coexistence of enkephalin and adrena]ine in the 丘og
adrena】 gland. Histochemistry 80:243-246.
29. Kondo, H., Kuramoto, H.& 1Wanaga, T.(1984)1mmunohistochemical study on
met・enlく・arg・gly・]eu-1i1祀 immunoreactlve nerve fibers in the adrenal medUⅡa of
rats. Brain Res.210:371375
30Kondo, H.,1a1姐hashi, H.& Talくahashi, Y (1984) 11nmunohistochemical study of
S・10o ln the postnatal development of MUⅡer ceⅡS and astrocyte in the rat retina
CeⅡ Tissue Res.238:503-508
31Kondo, H.(1984) polyethylene glyco](PEG) embedding and subsequent
deembedding as a method for the study of bi010gical spedmens by electron
microscopy J. Electron Mirosc. Tech.1:227-241
43 2
K o n d o ,  H . ( 1 9 8 4 )  R e e x a m i n a t i o n  o f t h e  r e a l i t y  o r  a r t 廿 a d  o f t h e  m i a ' o t r a b e c u l a e .  J
U l t r a s t r u c .  R e s . 8 7 : 1 2 4 - 1 3 5
3 3
Y a m a k u n i ,  T . ,  u s u i ,  H . , 1 、 v a n a g a ,  T . ,  K o n d o ,  H . ,  o d a n i ,  S . &  T a k a h a s h i ,  Y . ( 1 9 8 4 )
I S O ] a t i o n  a n d  i m m u n o h i S 加 C h m i c a 1 1 0 c a l i 乞 a t i o n  o f  c e r e b e 1 1 a r  p r o t e i n .  N e u r o s c i
L e t . 4 5 : 2 3 5 - 3 4 0
3 4
K o n d o ,  H . &  u s h i k i ,  T . ( 1 9 8 5 )  p o l y e t h y l e n e  g l y c o 】  e m b e d d i n g  a n d  s u b s e q u e n t
d e e m b e d d i n g  a s  a  m e t h o d  f o r  a  c o n ' e l a t i o n  o f  Ⅱ g h t  m l o ' o s c o p y ,  s c a n n i n g  e l e c t r o n
a n d  t r a n s m i s s i o n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y .  J .  E ] e c t r o n .  M i c r o s c .  T e c h
m l c r o s c o p y
2 : 4 5 7 - 4 6 2
3 5
K o n d o ,  H . ,  K u r a l n o t o ,  H . ,  w a i n e r ,  B . H . &  Y a n a i h a r a ,  N . ( 1 9 8 5 )  D i s c r e t e
d i s t t i b u t i o n  o f  c h o l m e T g i c  a n d  v l p ・ e r g i c  a m a c r i n e  c e 1 1 S  i n  t h e  r a t  r e t i n a .  N e u r o s c i
L e t . 5 4 : 2 1 3 - 2 1 8
3 6
K o n d o ,  H . ,  K u r a m o t o ,  H . ,  w a i n e r ,  B . H . &  Y a n a i h a r a ,  N .  a 9 8 5 )  E v i d e n c e  f o r  t h e
C o e x i s t e n c e  o f  a c e t y l c h o l i n e  a n d  e n l く e p h a l m  m  t l ] e  s y m p a t h e t i c  p r e ・ g a n g ] i o n l c
n e u r o n .  B r a i n  R e s . 3 3 5 : 3 0 9 - 3 1 4
3 7
K o n d o ,  H .  a 9 8 5 )  w h a t i s  t h e  m i c r o t T a b e c u l a ?  J .  E l e c t T o n  M i c r o s c . 3 4 : 1 2 3 - 1 2 7
K o n d o ,  H . &  u s h i k i ,  T . ( 1 9 8 5 )  s t r a t i 丘 e d  l a m i n a  f e n e s t t a t a  ( a l v e o l u s  f e s t r a t u s
e n d o t h e l i a l i s )  i n  t h e  g 】 o m e r u l a r  c a p i 1 1 a r i e s  o f  t h e  m o u s e  k i d n y  A r c h .  H i s t 0 1 .  J p n .
4 8 : 1 1 7 - 1 2 2
3 8
3 9
K u r a m o t o ,  H . ,  K o n d o ,  H . &  F u j i t a ,  T . ( 1 9 8 5 )  s u b s t a n c e  p ・ 1 i k e  i m m u n o r e a c t 1 Ⅵ t y
i n  a d r e n a l  c h r o m a 丘 m  c e Ⅱ S  a n d  l n t r a a d r e n a l  n e r v e  f i b e r s  o f  T a t s .  H l s t o c h e m l s t t y
8 2 : 5 0 7 - 5 1 2
4 0
K o n d o ,  H . ,  K u r a m o t o ,  H . , 1 W a n a g a ,  T . &  F u j i t a ,  T . ( 1 9 8 5 )  c e r e b e Ⅱ a r  p u t k i n j e  c e Ⅱ ・
S p e c i f i c  p r o t e i n 、 1 i l く e  l m m u n o r e a c t i v i t y  i n  n o r a d r e n a h n e ・ c h r o m a 丘 m  c e 1 1 S  a n d
g a n g ] i o n  c e 1 1 S  b u t  n o t  i n  a d r e n a l i n e ・ c e n s  i n  t h e  r a t  a d r e n a l  g l a n d .  A r c h .  H i s t 0 1
J p n . 4 8 : 4 2 1 - 4 2 6
K o n d o ,  H .  a 9 8 5 )  1 m m u n o h i s t o c h e m i c a l  a n a ] y s i s  o n  t h e  l o c a l i z a t i o n  o f
n e u r o p e p t i d e S  血  t h e  a d r e n a l  g l a n d .  A r c h .  H i s t 0 1 . ] p n . 4 8 : 4 5 3 - 4 8 1 、
K o n d o ,  H . &  K 山 ' a m o t o ,  H .  a 9 8 6 )  A n  i m m u n o e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o n  t h e
] o c a l i z a t i o n  o f  v l p 、 1 i k e  i m m u n o r e a c t i v i t y  i n  t h e  r a t  a d r e n a l  g ] a n d .  c e ] 1  T i s s u e
R e s . 2 4 5 : 5 3 1 - 5 3 8
4 1
4 2
43Kuramoto, H., Kondo, H.& Fujita,'t (1986) Ne山'opeptide tyrosine (NPY)、1ike
Immunoreactivity in adrena] chroma丘in ceⅡS and mtraadrenal nerve fibers. Anat
Rec.214:321-328
44Kondo, H., Kuramoto, H.& Fujita, T.(198印 Ne山'opeptide tyrosine (NPY)、1ike
Immunoreactlve nerve fiba's in the carotid body chemoreceptor of tats. Brain
Res.372:353-356
45Takahashi・1Wanaga, H., Kondo, H,, Yamakuni, T.& Talくahashi, Y.(]986) An
immunolustochemicalstudy on the ontogeny ofceⅡS immunoreactive for spot 35
Proteln, a novel purkinje ceⅡ・speclfic protein, in the rat cerebeⅡa. Develop
Brain Res.29:225-231
46Kondo, H.(1987) visualization ofthe inner and outer surface ofthe ce11 membrane
and cytoskeleton by polyethylene glycol embedding subsequent deembeddmg,
and Totary replication with platinum. J. E]ectton Microsc. Tech.フ:17-27
Kuramoto, H., Kondo, H.& Fujita, T.(1987) calcitonin gene、re]ated peptide
(CGRP)・1ike immunoreactivity in sca杜eTed chroma丘in ceⅡS and nerve fibers in
the a山'enal gland ofrats. ceⅡ Tissue Res.247:309-315
47
48Kondo, H.(1987) ultrastrudura110calization of actin in the intermediate lobe of
Tat hypophysis. BI01. ceⅡ.60:57-62
Kondo, H.(1987) Light and electron mi仇'oscopic immunocytochemical study of
the loca11Zatlon of actin and tubU11n m m・S北U adrenal chroma丘in ce11S of norma]
and sttessed rats. EXP. Brain Res. ser.16:139-144.
5
49
50Kondo, H.(1987) correlative Hght, scanning, and transmission electron
microscopy of deembedded tissues.1n: correlatⅣe Microscopy in Bio]0部, Acad
Press lnc,, PP.347-354
Yamamoto, M.& Kondo, H, a988) A dense plexus of cGRP・immunoreactive
nerve 丘ba's in portions ofthe ma]or sa11Vary excretory ducts dose to the openmg
into the oral cavity ofrats. Arch Histol cyt0151:169-174
Kondo, H., Kuramoto, H.& Yamamoto, M.(1988) Fine・SU、udura110ca]ization of
neuropeptide tⅥ'osine (NPY)・1ike immunoreactivity in the neuronal somata of




K o n d o ,  H , &  Y a m a m o t o ,  M . ( 1 9 8 8 )  T h e  o n t o g e n y  a n d  f i n e  s t r u c t 1 Ⅱ ' e  o f  c a l d t o n i n
g e n e 、 t e l a t e d  p e p t i d e  ( C G R P ) ・ i m m u n o r e a d i v e  n e r v e  f i b e r s  i n  t h e  c e l i a c  g a n g l i o n
O f  r a t s .  A r c h .  H i s t 0 1 .  c y t 0 1 . 5 1 : 9 1 - 9 8
5 4
K o n d o ,  H . ,  Y a m a m o t o ,  M . ,  Y a m a k u n i ,  T . &  1 a k a h a s h i ,  Y . ( 1 9 8 8 )  H e t a ' o g e n e i t y  o f
t h e  c i l i a t y  e p i t h e l i u m  o f t h e  r a t  e y e  a s  r e v e a l e d  b y  s p o t  3 5  P r o t e i n  ( a  P Ⅲ ' k i n j e  c e Ⅱ
S p e c i f i c  p t o t e i n ) 、 1 i l く e  l m m u n o r e a d Ⅳ l t y  H l s t o c ] ] e m i s t r y  8 9 : 5 3 - 5 6
5 5
Y a m a m o t o ,  M . &  K o n d o ,  H . ( 1 9 8 8 )  O C C Ⅲ 1 で n c e  o f a  d e n s e  p l e x u s  o f s e n s o r y  n e r v e
f i b e r s  i m m u n o r e a c t i v e  t o  c a ] c l t o n i n  g e n e ・ r e l a t e d  p e p t i d e  m  t h e  c a u d 2  e p l d i d y m l s
O f  r a t s .  A C ね  A n a t . 1 3 2 : 1 6 9 - 1 7 6
5 6
I s e l d ,  S . ,  K o n d o ,  H . ,  H i t o m i ,  M . &  o n o ,  T . ( 1 9 8 8 )  1 m m u n o c y t o c h m i c a 1 1 0 c a ] i z a t i o n
O f  h e p a t i c  f a t t y  a c 】 d  b i n d l n g  即 ' o t e l n  m  t h e  1 1 V e r  o f  f e d  a n d  f 3 S t e d  r a t s
H i s t o c h e m i s n ' y  8 9 : 3 1 7 - 3 2 2
5 7
K o n d o , H . , Y a m a m o t o , M . , Y a n ] a k u n i , T . & T a k a h a s h i , Y . ( 1 9 8 8 ) A n
i m m u n o h i s t o c h e m l c a l s t u d y  o f t h e  o n t o g e n y  o f t l w  h o r l z o n { a l  c e Ⅱ  m  t h e  r 2 t  r e t i n a
U s l n g  a n  a n t l s e r u m  a g a i n s t  s p o t  3 5  P 】 ' o t e i n ,  a  n o v e ]  p u r l d n ] e  c e 1 1 ・ s p e c l f i c  p r o t a n ,
a s  a  m a r k e r .  A n a t .  R e c . 2 2 2 : 1 0 3 - 1 0 9
5 8 .  K o n d o ,  H . ,  Y a m a m o t o ,  M . ,  Y a m a k u n i ,  T . &  T a k a h a s h i ,  Y . ( 1 9 8 8 )  T r a n s i e n t
i n v o l v e m e n t  o f  e n k e p h 2 1 1 n s  m  b o t h  t h c  s y m p a t h e t i c  a n d  p a r a s y m p a t h e t l c
i n n e r v a t i o n s  o f t h e  s u b m a n d i b u l a r  g l a n d  o f r a t s .  c e Ⅱ  l i s s u e  R e s . 2 5 3 : 5 2 9 - 5 3 7
5 9 .  K o n d o ,  H . &  Y a m a m o t o ,  M . ( 1 9 8 8 )  o c c u r r e n c e ,  o n t o g e n y ,  U 】 t r a s u 、 u c t u t e  a n d
S o m e  p l a s t i s i t y  o f  c G R P  ( c a l c i t o n i n  g e n e ・ r e l a t e d  p e p t i d e ) ・ i m m u n o r e a c t l v e
n e T v e s  i n  t h e  c a r o t i d  b o d y  o f  r a t s .  B t a i n  R e s . 4 7 3 : 2 8 3 - 2 9 3
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